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1 JOHDANTO 
Työntausta ja tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on logistisen prosessin kuvaaminen Helsinki–
Vantaan lentoaseman alueella ja hankintaosaston olemassaolon syyn ja toimin-
tojen kuvaaminen. Toinen päätavoite on ottaa selville, minkälaisia ongelmatilan-
teita hankintaprosessissa on ja ehdottaa ratkaisuja näihin tilanteisiin. Toimek-
siantajayritys on Finavia Oyj. Logistisen prosessin keskustana toimii Finavia 
Oyj:n jakelukeskus, joka sijaitsee Vantaalla. Jakelukeskus on varsinaisesti Hel-
sinki–Vantaa lentoaseman alaisuudessa. Helsinki–Vantaa lentoasema-alue on 
jakelukeskuksen päätoiminta-alue. 
Jakelukeskuksen toiminta ja hankintaosaston merkitys Finavia Oyj:lle on ollut 
epäselvää. Esimerkiksi hankintoja tehdään ohi järjestelmän ja tämä aiheuttaa 
ongelmatilanteita laskutuksessa. Finavialla on laskutusjärjestelmä, jonka kautta 
voidaan automaattisesti tarkistaa lasku ja maksaa myös tämä, jos lasku täsmää 
järjestelmässä oleviin tietoihin. Hankintajärjestelmä on luotu tarkoituksella ja 
tätä myös halutaan tässä työssä korostaa. Työn tarkoitus on selventää, kuinka 
hankinta tulisi tehdä organisaatiossa ja kuinka tämä prosessi tulisi edetä halu-
tun kaavan mukaisesti. Tämän työn kautta on tarkoitus lisätä tietoisuutta orga-
nisaatiossa. 
Hankintatapahtumia tulee paljon yrityksessä, joten myös logistinen osuus tästä 
prosessista on hyvä selventää ja avata tarkemmin. Jakelukeskus toimii myös 
lähetysten vastaanotto pisteenä, joten tämän toiminnan kehittäminen on tärke-
ää, jotta saataisiin hankintatoimet mahdollisimman sujuviksi. Jakelukeskuksen 
toimintaan liittyy kaksi osapuolta, tilaaja ja jakelukeskus. Ongelmatilanteita on 
syntynyt paljon koska lähetysten tilaajan tai vastaanottavan henkilön tietoja ei 
ole lähetyksessä, jolloin on hankala ilmoittaa tästä oikealla henkilölle. Toinen 
ongelmakohta on, että tilaajat eivät välttämättä ymmärrä kuinka jakelukeskus 
toimii kokonaisuudessaan ja mitä kaikkea heidän palveluihin kuuluu. Työllä pyri-
tään avaa ja selventämään näitä osakohtia, jolloin saadaan vähennettyä eksy-
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neiden lähetysten määrää ja välttämään muita ongelmatilanteita ja epäselvyyk-
siä.  
Lähteinä työssä käytetään enimmäkseen Finavia Oyj:n intranetia eli Avianetia. 
Intranetissa on uutiset, artikkelit, materiaalit ja ilmoitukset, jotka koskevat tavalla 
tai toisella Finaviaa ja/tai lentoasemia. 
Työtä varten on haastateltu työntekijöitä, seurattu jakelukeskuksen toimintaa ja 
yleisesti perehdytty jakelukeskuksen toimintaan. Havainnointi ja tiedustelut ovat 
olleet tärkeitä tiedonhankintatapoja, lisäksi on käytetty alan kirjallisuutta ja jul-
kaisuja. 
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2 FINAVIA OYJ 
2.1 Organisaatio 
Finavia Oyj on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliiken-
teen Suomessa. Konserniin kuuluu 25 eri lentokentän ylläpito ja kehittäminen ja 
koko Suomen ilmatilan kattava lennonvarmistusjärjestelmä. Finavian asiakkaina 
ovat eri lentoyhtiöt, kuten Finnair, muut alan toimijat ja sekä lentomatkustajat. 
(Finavia Oyj 2014.) 
Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö ja Suomen 
valtio omistaa 100 % yrityksestä. Finavia omistaa ja järjestää ainoana Suomes-
sa lennonjohdon perustutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksesta käytetään 
nimeä Avia College. Yhtiöllä on myös kolme liiketoimintaa harjoittavaa tytäryh-
tiötä: Lentoasemakiinteistöt Oyj, Airpro Oy ja RTG Ground Handling Oy. (Fina-
via Oyj 2014.) 
Finavian 2013 vuosikertomuksessa kerrotaan, että yrityksen liikevaihto vuonna 
2012 oli 359 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on noin 2800, mukaan lukien tytär-
yhtiöt. Vuonna 2013 liikevaihto laski 1,8 prosenttia ja näin ollen 352,8 miljoonaa 
euroa. (Finavia Oyj 2014.) 
Finavia Oyj:n organisaatio 1.7.2012 lähtien. Finavia Oyj:n toimitusjohtaja on 
Kari Savolainen (Finavia Oyj 2014). 
Finavian toiminta perustuu kolmeen kategoriaan: Liiketoiminnot, konsernipalve-
lut ja markkinointi. Liiketoiminnot ja konsernipalveluihin kuuluu myös omia osioi-
ta. (Kuva 1.) Toimitusjohtajan ja yllämainittujen kategorioiden väliin kuuluu esi-
kunta, johon sisältyy hr, laki, viestintä ja sisäisen tarkastus osastot. 
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Kuva 1. Finavia Oyj:n organisaatio 1.7.2012 lähtien (Finavia Oyj 2014). 
Tämä työ sijoittuu Finavian konsernipalvelut kategoriaan, jossa on talous, han-
kinta ja IM osastot. Information Management (IM) osasto tekee yhteistyötä kaik-
kien osastojen kanssa, koska toimittavat tietoteknillistä tukea ja opastusta ai-
heeseen liittyvien ongelmien kanssa. Talous- ja hankintaosastot tekevät tiivistä 
yhteistyötä keskenään ja työn painoarvo on myös talous- ja hankintaosastossa. 
10 
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2.2 Hankintaosasto 
2.2.1 Hankintaosaston tarkoitus 
Hankintaosasto kilpailuttaa koko Finavian organisaation puolesta, tällöin saa-
daan mahdollisimman edullinen yksikköhinta tuotteista ja tämä sopimus kattaa 
koko organisaation. Kilpailuttamalla pyritään varmistamaan, että saadaan hinta-
laatu suhteeltaan mahdollisimman hyvät tuotteet ja toimittajat.  
Hankintaosaston perustehtäviin kuuluu Finavia konsernin hankintojen kehittä-
minen ja johtaminen. Hankintaosaston vastuulla on valvoa konsernin johdon 
asettamien tavoitteiden, käytäntöjen ja prosessien toimintaa ja valvoa näiden 
toteuttamista. Hankintaosasto tekee yhteistyötä lakiasiainyksikön kanssa ja val-
voo konsernin hankintojen toimintoja. (Finavia Oyj 2014.) 
Hankintaosaston tehtävä on huolehtia Finaviassa siitä, että hankinnoissa nou-
datetaan hankintapolitiikkaa (Finavia Oyj 2013). Hankintaosasto koostuu han-
kintajohtajasta, ostajista, matkanvaraajasta, Finha -tiimistä ja hankintakoor-
dinaattorista. Yhteensä hankintaosastolla työskentelee 8 henkilöä. Kuvassa 1. 
on kuvattuna Finavia Oyj:n organisaatiokaavio ja hankintaosasto sisältyvät kon-
sernipalvelut kategoriaan ja talous, hankinta ja IM alajaostoon. (Finavia Oyj 
2014.) 
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Kuva 2. Hankintaosaston organisaatiokaavio toimenkuvien mukaan (Finavia Oyj 
2014). 
Hankinnat tehdään enimmäkseen hankintajärjestelmän kautta, eli Baswaren 
toimittaman, sähköisen Purchasing Management järjestelmän avulla. Finavialla 
järjestelmää kutsutaan nimellä Finha (Finavian hankintajärjestelmä). Hankinta-
järjestelmän ylläpito ja kehittämisvastuu koko konsernin tasolla on hankinta-
osaston vastuulla. Järjestelmää kehitetään yhteistyössä talousyksikön ostolas-
kujärjestelmän kanssa ja yhteistyö talousyksikön kanssa, on tiivistä. Kyseinen 
järjestelmä kuuluu oleellisesti Finavian tilaus-toimitusketjuun. Näiden lisäksi, 
tulevaisuudessa tulee olemaan myös hankintaosaston vastuulla, hallinnoida 
varastonhallintajärjestelmää sekä kehittämään sitä. (Finavia Oyj 2013.) 
Finavia Oyj:n konserniin kuuluu useita toimipaikkoja ja toimialoja, tällöin myös 
yhteisen käytännön käytön merkitys kasvaa. Järjestelmään on luotu yhtenäinen 
hankintajärjestelmä, koska pyritään maksimoimaan prosessin hyöty koko kon-
sernin tasolla. Käyttämällä sovittua hankintaprosessia saadaan paras mahdolli-
nen hyöty toimittajamarkkinoista ja tilaus-toimitus prosesseista. (Finavia Oyj 
2013.) 
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Konsernitasolla hankintaosaston tehtäviin kuuluu myös erilaisten logististen 
mallien uudistaminen ja niiden kehittäminen. Hankintaosasto osallistuu myös 
omalta osaltaan sopimushallinnan keskittämiseen. Konsernin kaikki hankinta-
sopimukset arkistoidaan sopimushallintajärjestelmään. (Finavia Oyj 2013.)  
2.2.2 Hankintojen visio 
Ymmärtämällä hankinnan kokonaiskustannukset ja vaikuttamalla tähän, voi-
daan muodostaa tehokas hankintaprosessi, joka on käytössä koko organisaati-
ossa. Finavian tavoitteena, on olla taitava ostaja ja tehdä koko organisaation 
kattavia sopimuksia toimittajien kanssa. Finavia tekee hankinnat yhtenäisesti, 
yhtenä ostajana. (Finavia Oyj 2014.) 
2.2.3 Hankintakategoriat 
Finavia Oyj:n hankintatoimi muodostuu neljästä hankintakategoriasta: 
 
Lennonvarmistus 
Lennonvarmistus kategoria kattaa lennonvarmistukseen liittyvät laitteistot ja 
palvelut. Näiden komponenttien ja muiden varaosien hankinta sekä kaapelit ja 
muut asennusmateriaalit, joita kategoriassa tarvitaan. (Finavia Oyj 2014.) 
 
Konekalusto, kunnossapito, polttoaineet ja kemikaalit 
Konekalusto, kunnossapito, polttoaineet ja kemikaalit hankintakategoria sisältää 
muuan muussa seuraavia toimintoja. Valtakunnallisella tasolla suoritetaan ko-
neiden ja laitteiden kunnossapito, tarvikkeiden ja varaosien hankinta sekä ajo-
neuvojen ylläpitoon liittyvät toiminnot, kuten tankkaaminen, huoltaminen ja kor-
jaaminen. Kiitotiekemikaalien saatavuuden ylläpito ja hallinta, esimerkiksi liuk-
kaudentorjunta-aineet ja merkintämaalit. Kiitoteiden ja rullausteiden valonlähtei-
13 
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den ja ohjauslaitteiden hallinta ja huoltaminen. Logistiikka ja tukkupalveluiden 
sekä asematasobussien ja pysäköintien hallinta. (Finavia Oyj 2014.) 
 
Kiinteistöt ja turva 
Kiinteistöjen ylläpito sisältää muun muassa: 
Materiaalien ja palveluiden hallinta, jotka liittyvät kiinteistöjen ylläpitämiseen. 
Tähän sisältyy muuan muussa toimistokalusteiden hankinta ja ylläpito, kuten 
esimerkiksi toimistojen työpöydät ja tuolit. Siivousvälineiden ja –aineiden saata-
vuuden hallinta. Energiapalvelut ja jätehuoltopalveluiden hallinta. Tilapalvelui-
den ja sähkötukkutarvikkeiden hankinta. (Finavia Oyj 2014.)  
 
Yritysturvallisuuden ja turvalaitteiden ylläpito sisältää: 
Vartioinnin hallintaan liittyvät toimintojen hallinta, kuten kulunvalvontaan liittyvät 
toiminnot, kameralaitteet ja kortit. Turvallisuuteen liittyvien laitteistojen ja läpiva-
laisulaitteiden hallinta sekä huoltaminen. Tärkeänä hankinnan ja ylläpidon koh-
teena ovat pelastuspalvelut ja –palvelumateriaalit. (Finavia Oyj 2014.) 
 
Yhteiset palvelut 
Yhteiset palvelut -hankintakategoria on jaettu viiteen ryhmään: 
 
IM-hankinnat 
Erilaisten ohjelmistojen, lisenssien, laitteistojen hankinta sekä näiden asennus- 
ja ylläpitopalveluiden tuottaminen. Tietoteknillinen asiantuntijapalvelun tuottami-
nen erilaisissa ongelmatilanteissa. Tietokoneiden ja matkapuhelimien hankinta 
sekä verkko- ja käyttömaksujen hallinta. (Finavia Oyj 2014.) 
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HR-palvelut 
Henkilöstöön liittyvien hankintojen ja palveluiden ylläpito. Esimerkiksi ruokalat, 
työterveydenhuolto ja työvaatteet. (Finavia Oyj 2014.) 
 
Matkustus 
Työmatkustamiseen liittyvien hankintojen yhdyshenkilö on matkasihteeri, joka 
toimii matkatoimistoyhdyshenkilönä. Tämä vastaa laajan ja tehokkaan sopimus-
verkoston luomisesta, on yhteistyössä sopimusmatkatoimiston ja paikallisten 
palvelutoimittajien kanssa (Finavia Oyj 2014). 
 
Markkinointi, viestintä ja toimistopalvelut 
Erilaisten palveluiden tuottaminen kuten mainos-, viestintätoimisto- ja käännös-
palvelut. Toimistotarvikkeiden hankinta, näiden saatavuuden ylläpito, sekä liike-
lahjojen hankinta tilaisuuden ja tarpeen mukaisesti. (Finavia Oyj 2014.) 
 
Muut ostopalvelut 
Kuvassa 3. on kuvattu piirakkamallissa kaikki hankintakategoriat. Jokaisessa 
kategoriassa on omat ostajansa, jotka tekevät hankintoja oman kategorian mu-
kaisesti. Ongelmatilanteissa kategorian ostajat ottavat yhteyttä hankintaosas-
toon, kyseisen hankintakategorian ostajaan. 
Myyntitoiminnan ostot kategoria on eritelty piirakkamallissa siksi, että duty free 
luokiteltiin erilleen olevaksi osioksi. Duty freen ostoja (myytäviksi tarkoitettuja 
tuotteita) ei sido erityisalojen hankintalaki. Tämän takia ne on luokiteltu erillisek-
si kategoriaksi, hankintaosaston vastuunalueen ulkopuolelle. Kyseisistä hankin-
noista vastasi kaupallinen liiketoiminta maaliskuuhun 2014 asti, jolloin duty free 
ulkoistettiin Espanjalaiselle WDFG:lle. (Finavia Oyj 2014.) 
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Urakoinnin kilpailutukset tehdään pääsääntöisesti suurina kokonaisuuksina 
”avaimet käteen” –periaatteella, jolloin urakkapalvelun tarjoajalta saadaan ra-
kennustyö sekä materiaalit. Palveluntarjoaja hankkii urakassa tarvittavan mate-
riaalin omia toimittajia hyväksikäyttäen. Tämän takia urakointi halutaan pitää 
erillään muista hankintakategorioista. (Finavia Oyj 2014.) 
 
Kuva 3. Hankintakategoriat (Finavia Oyj 2013). 
Hankintakategorialla tarkoitetaan sitä, että näiden tuotteiden tai palvelujen han-
kintatapa on sama tai samankaltainen. Nämä ovat loogisesti katsottuna samaan 
kategoriaan kuuluvia tuotteita tai palveluita. (Finavia Oyj 2013.) 
Jokaisessa kategoriassa on nimetty ostaja, joka toimii kyseisen kategorian os-
toasiantuntijana. Tämän henkilön toimintoihin kuuluu muun muassa koordinoida 
oman vastuualueensa toimittajia, vastaa sopimusten noudattamisesta valtakun-
nallisella tasolla, raportoi seurannasta ja poikkeamista hankintajohtajalle, pa-
lautteiden ja sopimusreklamaatioiden hallinta tulosyksiköiden sekä tavarantoi-
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mittajien suuntaan. Ostaja osallistuu myös hankintatiimeihin, kilpailutuksiin ja 
sopimusneuvotteluihin. Hankintaehdotuksien ja kotiinkutsujen tekijöiden, opas-
taminen. (Finavia Oyj 2013.) Huomioitavaa on, että hankintaosastossa on käy-
tössä omat ostajansa ja heistä käytetään myös samaa termiä eli ostaja. 
2.2.4 Hankintatiimit ja kategoria, johon tiimi kuuluu 
 
Kuva 4. Hankintatiimit ja hankintakategoriat (Finavia Oyj 2013). 
2.2.5 Hankintaprosessi 
Finavia Oyj:llä on käytössä sähköinen hankintajärjestelmä, Finha. Toiminnan 
perusteena on, että tilaaja/ostaja tekee tilauksen järjestelmän kautta, koska 
tuolloin saadaan keskitettyjen kauppojen edut. Finavia on tehnyt eri toimittajien 
kanssa sopimuksia, jotka ovat voimassa koko konsernissa. (Finavia Oyj 2013.) 
Ostotapahtumat perustuvat enimmäkseen sähköiseen Finha-järjestelmään. 
Vaihtoehtoja järjestelmässä on kaksi. On myös mahdollista tehdä niin kutsuttu 
pienhankinta. Viimeinen vaihtoehto on ohiostot, joilla tarkoitetaan sitä, että oste-
taan ohi järjestelmän. Esimerkiksi kiireellisen varaosan nopea hankinta tapah-
tuisi tässä tapauksessa siten, että käydään jopa hakemassa itse osa. 
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Finha-prosessi (kotiinkutsu) 
Kuvassa 5. on kuvattu kotiinkutsuprosessi, joka tehdään Finha-järjestelmässä. 
Kotiinkutsulla tarkoitetaan sitä, että tilaus tehdään järjestelmässä olevan tuote-
kohdan kautta. Esimerkiksi Turva-yksikköön tarvitaan 3 kpl turvatarkastajan työ-
takkia. Yksikön ammattiostaja menee Finha-järjestelmään ja etsii takki-
hakusanalla oikean takin, joko toimittajan tai nimikkeen mukaan ja tekee tilauk-
sen. (Finavia Oyj 2014.) 
 
Kuva 5. Finha-järjestelmän hankintaprosessin kotiinkutsuvaihtoehto (Finavia 
Oyj 2013). 
 
Hankintaprosessi (hankinta) 
 
Kuva 6. Hankintaprosessin kuvaus, kun ei ole sopimustoimittajaa kyseiselle 
tuotteelle (Finavia Oyj 2014). 
Pääsääntönä on, jos kyseisellä tuotteella ei ole puitesopimus piirissä olevaa 
sopimustoimittajaa, tällöin kyseessä on hankinta. Kotiinkutsuissa taas päinvas-
toin, jos sopimustoimittaja on järjestelmässä, tällöin kyseessä on kotiinkutsu. 
(Finavia Oyj 2014.) 
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3 PROSESSIAJATTELU 
Prosessilla tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, jotka suoritetaan sarjassa ja näi-
den seurauksena tapahtuu ennalta määritelty ja haluttu lopputulos (Slideshare 
2014). 
Organisaation menestymisen kannalta on tärkeää ymmärtää oma toimintaym-
päristö ja omaan toimintaan liittyvät toiminnot ja vaikuttajat (Biatec 2014). Mitkä 
asiat ja toiminnot vaikuttavat mihinkin tapahtumiin, tekijöihin ja mikä on näiden 
seuraus.  
Prosesseilla siis kuvataan, kuinka eri palveluita tai tuotteita kulutetaan, esite-
tään jokainen vaihe ja niihin vaikuttavat tekijät. Toisin sanoen voidaan eritellä 
yrityksen sisäiset prosessit ja miten ne liittyvät ulkopuoliseen toimintaan, kuten 
asiakkaan tai toimittajan kanssa. (Tirkkonen 2014.) 
Avaamalla prosessien toimintaa, kirjaamalla eri vaiheita ja työnkuvia, saadaan 
esille kattava kuvaus siitä, kuinka toiminta pyörii ja keitä siinä on osallisena. 
Kattavassa prosessikuvauksesta voidaan nähdä jokainen vaihe, osapuoli ja 
etenkin, mikä on näiden vaikuttavien tekijöiden tärkeys kyseisessä prosessissa. 
(Ritvanen ym. 2011, 52.) 
Prosessia läpi käymällä ja analysoimalla voidaan havaita, onko työvaiheissa 
päällekkäisyyksiä, turhia vaiheita tai epäselvyyksiä, jotka aiheuttavat ylimääräis-
tä toimintaa ja työtä (Ritvanen ym. 2011, 52). 
Prosesseja on useita erilaisia ja näiden ryhmittelyyn vaikuttaa myös, minkälaista 
toimintaa tehdään ja mitä halutaan tarkastella. Esimerkiksi liiketoimintaprosessi 
koostuu yrityksen kaikista tilaus-toimitusketjuista, johon sisältyy muuan muussa 
tilaukset ja ulkoiset toimittajat. Tämän prosessin kautta on tarkoitus saada yri-
tyksen tulokset esiin. (Kotiposti 2014.) 
Pääprosessilla tarkoitetaan systeemin sisäisiä prosesseja tai vuorovaikutuspro-
sesseja, joita voidaan myös kutsua termillä pääprosessi (Kotiposti 2014). Pää-
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prosessi on siis laaja kokonaisuus toiminnasta, joka koostuu muista osaproses-
seista tai vaihtoehtoista termiä käyttäen, aliprosessi (03.Edu 2014). 
Ydinprosessilla tarkoitetaan yrityksen koko toiminnan perustaa, asiakkaita ja 
miksi toimintaa on olemassa. Yrityksen ulkoisten asiakkaiden takia luodut pro-
sessitoiminnot ovat tärkeitä yrityksen toiminnan kannalta. Esimerkiksi tuotanto-
taloudessa, tuotannon toiminnan kannalta tärkeitä toimintoja tehdään, jotta yri-
tyksen liiketoiminta toimii. Toiminnat, joita pitää tehdä, että saadaan esimerkiksi 
haluttu tuote tuotannon tuloksena. (Kotiposti 2014.) 
 
Prosessien mittaaminen 
Prosessien mittaamisella tarkoitetaan sitä, että mitä kyseisillä prosesseilla halu-
taan ja mikä on tämän tärkeys. Prosesseja voidaan mitata usealla eri tavalla, 
kuten esimerkiksi taloudellisesta näkökulmasta; kuinka paljon tehdään voittoa 
tai mitkä ovat kokonaiskustannukset. Tuotteen toimitusajan vaihtelevaisuus ja 
mikä on tämän tuotteen toimitusvarmuus. Tärkeää on ymmärtää, mitä mitataan 
ja miksi. (Ims 2014.) 
 
Prosessikaavio 
Prosessikaaviolla tarkoitetaan kaavakuvaa, jossa kuvataan halutun prosessin 
vaiheita. Kuvaaminen voi tapahtua tekstinä ja/tai kuvina, jotka voidaan yhdistel-
lä loogisiksi sarjoiksi nuolilla tai viivoilla. Kuvatessa valmistusprosessia, kaavio 
on tällöin avoin, johon on määritelty prosessin alkupiste sekä päätöspiste. (Sli-
deshare 2014.) 
Prosessikaavioiden avulla voidaan visuaalisesti esittää kyseiseen prosessiin 
liittyvät osapuolet, mikä ovat näiden toiminta-alueet, tehtävät ja mikä on koko 
prosessin tarkoitus. Jakamalla kaaviossa olevien toimijoiden tehtävät omiin 
osinkoihin, voidaan tarkalleen määritellä missä kulkee rajat kenelläkin. Yhdessä 
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prosessikaaviossa voi olla määritelty useita toimijoita ja silti kyseinen prosessi 
kulkee loogisesti, sujuvasti ja on helposti luettavissa ja ymmärrettävissä. 
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4 HANKINTALAKI 
4.1 Julkiset hankinnat 
Hankintalain tarkoitus on tehostaa julkisilla varoilla tehtyjen hankintojen laatua, 
sekä edistää yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia ja turvata yritysten toimin-
taa, julkisten hankintojen tarjouskilpailutilanteissa (Finlex 2014). 
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sitä, että käytetään julkisia varoja tavaroiden 
ja palveluiden ostamiseen sekä urakoiden teettämiseen (Pekkala & Pohjonen 
2010, 21). ”Hankinnalla tarkoitetaan kirjallisen hankintasopimuksen tekemistä, 
jossa ostajana on hankintayksikkö ja myyjänä yritys tai muu toimittaja ja jossa 
sovitaan tavaroiden hankinnasta, palvelun suorittamisesta tai urakan teettämi-
sestä taloudellista vastiketta vastaan” (Pekkala & Pohjonen 2010, 21). 
Julkisia hankintoja tekevät valtiot, kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä vas-
taavat organisaatiot ja hankintayksiköt, jotka täyttävät hankintalaissa vaaditut 
kriteerit. Hankintayksikkö tekee julkisen hankintansa organisaationsa ulkopuo-
lelta ja näillä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia hankintoja, jotka kuulu-
vat joko palvelu-, tavara- ja rakennusurakkahankintoihin. (Logistiikan maailma 
2014.) 
Julkisten hankintojen tavoitteena on kehittää organisaation logistiikkaa ja edis-
tää hankintaa taloudellisesti, avoimesti ja tuottavammaksi (Logistiikan maailma 
2014). Hankintatoimen kokonaiskustannusten alentaminen on julkisten hankin-
tojen päätavoite (Logistiikan maailma 2014). 
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4.2 Kynnysarvot 
Hankintalaissa on määritelty kansalliset ja EU-kynnysarvot, joiden tarkoitus on 
rajata yksittäisen hankinnan arvon mukaiset toimintatavat. Toisin sanoen EU- ja 
kansallisentason kynnysarvoilla tarkoitetaan, kyseisen hankinnan suurinta mah-
dollista hankinnan arvoa, joka on arvioitu ennakkoon. (Hankinnat.fi 2014.) 
Hankintalakia sovelletaan, kun hankinnan arvo ylittää kynnysarvon, joko kansal-
lisella tasolla tai EU-tasolla. EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot eroavat 
toisistaan siten, että kansalliset kynnysarvot ovat sidottuna kansalliseen lain-
säädäntöön ja muutoksia voidaan tehdä ainoastaan, kun kansallisiin lainsää-
däntöihin tehdään muutoksia. EU-kynnysarvoja tarkastellaan kahden vuoden 
välein ja kyseiset arvot perustuvat GPA-sopimukseen ja komission antamaan 
asetukseen. (Hankinnat.fi 2014.) 
Kuvassa 7. on esitetty kynnysarvoja kansallisella sekä EU-tasolla ja milloin ne 
ovat astuneet voimaan. 
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Kuva 7. Hankintojen kynnysarvoja (Hankinnat.fi 2014). 
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4.3 Kilpailuttaminen 
Kynnysarvot, jotka ylittävät EU-tason, tehdään hankintailmoitus EU-laajuisesti. 
Hankintailmoitus tehdään sähköisesti, HILMA-nimiseen järjestelmään, josta il-
moitukset välitetään eteenpäin automaattisesti TED-tietokantantaan (Tenders 
Electronic Daily). Kyseessä on siis kansainvälinen versio HILMAsta. (Finavia 
Oyj 2014.) 
Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää sähköistä ilmoituskanavaa, johon hankin-
tayksiköt voivat julkaista julkisia ilmoituksia tulevista hankinnoistaan. Kyseinen 
hankintakanava on maksuton ja sitä kutsutaan nimellä HILMA. Tämän sähköi-
sen järjestelmän avulla yritykset saavat reaaliaikaista tietoa tulevista ja käynnis-
sä olevista julkisista hankinnoista. HILMAAN tehdään hankintailmoitus julkisista 
hankinnoista, kun hankinnan arvo ylittää, joko kansallisen tai EU-tason kyn-
nysarvot. (Hankintailmoitukset.fi 2014.) 
4.4 Erityisalojen hankintalaki 
”Erityisalojen hankintalaki koskee vain vesi- energiayksiköiden sekä kuljetus- ja 
postipalveluja tarjoavien yksiköiden hankintoja” (Pekkala & Pohjonen 2010, 40). 
Erityisalojen hankintalakia sovelletaan myös lentokenttien, meri- ja sisävesisa-
tamien ylläpitoon taikka terminaalipalveluiden tarjoamiseen lento-, ja meri- tai 
sisävesiliikenteen harjoittajille (Hankinnat.fi 2014). Kyseistä lakia voidaan sovel-
taa, kun hankinta liittyy terminaalirakennusten rakentamiseen tai kehittämiseen 
sekä näihin liittyvien kiinteistöjen huoltopalveluiden hankintaan (Hankinnat.fi 
2014). 
Tämän lisäksi erityisalojen hankintalain ulkopuolelle on jätetty EU-kynnysarvon 
alapuolelle jääneet hankinnat (Pekkala & Pohjonen 2010, 40). Yksittäisen han-
kinnan arvon jäädessä alle EU-kynnysarvon, eli pienhankintoihin, tätä ei tarvitse 
kilpailuttaa erityisalojen hankintalain säädännön takia.  
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EU-kynnysarvo on tällä hetkellä 414 000 € ja tämä muuttuu kahden vuoden vä-
lein. Viimeisin muutos tuli 1.1.2014. (Hankinnat.fi 2014.) 
 
Kuvassa 8. esitettyjen kahden sarakkeen tiedot kuvaavat kategoriaa ja tämän 
kynnysarvoa EU-tasolla.  
 
Kuva 8. Erityisalojen hankintalain uudet EU-kynnysarvot 2014 (Finavia Oyj 
2014). 
4.5 Suorahankinta 
Hankintalaissa on pääsääntönä, että kaikissa julkisissa hankinnoissa, tulee kil-
pailuttaa hankinta mutta suorahankinta tekee poikkeuksen tässä. Tässä tapa-
uksessa tulee etukäteen perustella, joko hankintapäätöksessä tai vastaavassa 
muussa asiakirjassa ja vedota hankintalain mahdollistamaan suoran hankinnan 
tekoon. (Hankinnat.fi 2014.) 
Suorassa hankintatilanteessa hankintayksikkö ei tee julkista ilmoitusta tulevasta 
hankinnasta vaan valitsee yhden tai useamman tavaran tai palvelun toimittajan. 
Näiden valittujen toimittajien kanssa neuvotellaan sopimuksen ehdoista ja pyri-
tään vertailemaan valittujen toimittajien antamia tarjouksia. (Hankinnat.fi 2014.) 
”Suorahankinta on kuitenkin erotettava tilauksista, jotka tehdään kilpailutettujen 
puitesopimusten ja -järjestelyjen perusteella. Ko. tilaukset ovat jo kilpailutettujen 
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sopimusten täytäntöön panemista, eivätkä itsenäisiä muutoksenhakukelpoisia 
hallintopäätöksiä” (Hankinnat.fi 2014). Hankintayksikkö voi siis suorittaa suoran 
hankinnan kunhan hankintalaissa säädettyjen kriteerien ehdot täyttyvät ja tällöin 
hankintayksikkö voi tehdä hankinnan ilman, että järjestää julkista tarjouskilpai-
lua (Hankinnat.fi). 
Suorahankintaa voi tehdä hankintalain mukaan esimerkiksi seuraavissa tilan-
teissa: 
Tarjouksien tai osallistumishakemuksia ei ole saatu. Vaihtoehtoisesti toimittajia 
on vain yksi olemassa tai saatavilla. Hankinnan aikataulun kiireellisyys vaikuttaa 
suoranhankinnan tekoon. Esimerkiksi, hankinnan lopullisen toteuttamisen kan-
nalta osoittautunut lisäurakka, palvelu on ehdoton tai lisätilauksesta tehty suo-
rahankinta. Poikkeustapauksina ovat tuotekehittelyt, tutkimukset tai tieteellinen 
tarkoitus. Yksittäistapauksin käsitellään suorat hankinnat, jotka koskevat sosiaa-
li-, terveys- tai koulutuspalveluihin. (Hankinnat.fi 2014.) 
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5 TILAAMINEN TILAAJAN NÄKÖKULMASTA 
5.1 Haluttu menettelytapa 
Kuva 9. on peräisin koulutusmateriaalista, joka on hankintaosaston ohjeistus 
yksiköille. Kyseessä on yksinkertaistettu prosessin kuvaus, miten hankintapro-
sessi tapahtuu ja kuinka ostaja tai tilaaja tulee toimia. 
 
Kuva 9. Yksinkertaistettu kuvaus hankintaprosessista, joka on ostajan näkökul-
masta (Finavia Oyj 2014). 
Kohta A 
Hankinnanprosessi alkaa tarpeesta. Tarpeen tullessa esille, selvitetään, että 
onko mahdollisesti tarve välttämätön? Onko mahdollisesti jo olemassa olevaa 
korvaavaa tuotetta? Onko haluttu tuote oikea tarpeeseen? 
Kohta B 
Tilauksen tekeminen: Henkilö, jolla on oikeudet käyttää hankintajärjestelmää, 
esimerkiksi assistentti, kunnossapitohenkilö ja asiantuntija, tekee tilauksen Fin-
ha-järjestelmän kautta ja noudattaa ohjelman ohjeistuksia.  
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Tilaus toimii samalla hankintaehdotuksena. Hankintaehdotuksella on tarkoitus 
hyväksyttää tilaus esimiehellä tai vastaavalla henkilöllä, jolla on oikeus hyväk-
syä kyseinen hankinta. Hankinnan arvo vaikuttaa hyväksyjän valintaan, koska 
kaikilla henkilöillä, joilla on oikeudet hyväksyä hankinta, on määritelty oikeudet 
hyväksyä tiettyyn summaan saakka. 
 
Huomioitavaa 
Erittäin tärkeää on merkitä tilauslomakkeeseen, että kuka on tilauksen vastaan-
ottaja / kontaktihenkilö. Tällä pyritään välttämään eksyneet tilaukset, jotka ovat 
jakelukeskuksessa pidempiä ajanjaksoja, koska ei yksinkertaisesti tiedetä, että 
kenelle lähetys kuuluu. Vaihtoehtoisesti tulee jättää tilauksen tilaajan tiedot. 
Myös on mahdollista valita, että mihin tilaus toimitetaan suoraan. Järjestelmäs-
sä on jo valmiiksi listattuna vaihtoetoja, kuten esimerkiksi ”WTC-talo”, tällä tar-
koitetaan finavian päärakennusta, toimintatornia (Toto) ja tämän pääaulaa. Täs-
sä pitää myös huomioida erilaisia muuttujia, kuten esimerkiksi toimittajalla ei ole 
välttämättä kulkulupia taikka tietoa lentoasema-alueen rakennuksista tai tiloista.  
Kohta C 
Jatkotoimenpiteet määräytyy, että löytyykö Finha-järjestelmästä kyseistä tuotet-
ta. 
Kohta D 
Tilanteessa, jossa tuote löytyy, tällöin jatketaan järjestelmän ohjeiden mukaises-
ti 
Tilanteessa, jossa tuotteelle ei löydy toimittajaa, otetaan yhteys hankintaosas-
toon.  
Huomioitavaa kuvassa 10. on, kun etsitään sopivaa toimittajaa. Vaikka kyseisel-
le tuotteelle ei ole järjestelmässä toimittajaa on mahdollista, että järjestelmästä 
löytyy toimittaja, jonka valikoimassa on vastaava tai kyseinen tuote.  
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Kuva 10. Yksinkertaistettu kuvaus hankintaprosessista, joka on ostajan näkö-
kulmasta, kun tehdään yhteistyötä hankintaosaston kanssa (Finavia Oyj 2014). 
Tilanteessa, jossa sopivaa toimittajaa ei löydy järjestelmästä, tällöin hankinta-
osasto tekee päätöksen toimittajan valinnan suhteen. Tähän päätökseen vaikut-
taa erilaisia tekijöitä, kuten hankinnan arvo. Hankinnan arvo määrää kuinka toi-
mittaja voidaan valita. Juridiset määräykset tulevat tällöin esiin.  
5.2 Menettelytavat jos ei löydy Finha-järjestelmästä 
Kuvassa 11. on kuvattu Finavia Oyj:n itse luomaa järjestelmää kuinka tulee toi-
mia hankintatilanteissa. Hankinnan arvon mukaan toimintapa muuttuu ja nämä 
perustuu Finavian omaan hankintapolitiikkaan. Huomioitavaa on, että kynnysar-
von ylittävät hankinnat (hankinnan arvo ylittää 414 t €) tulee aina kilpailuttaa ja 
tämä on säädetty erityisalojen hankintalaissa. 
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Kuva 11. Hankinnan arvo määrää toimintatavat (Finavia Oyj 2014). 
Hankintalaki määrää tietyissä tilanteissa kuinka pitää toimia. Hankinnan arvon 
ylittäessä kynnysarvon (414 t € / sopimuskausi) tällöin pitää kilpailuttaa kysei-
nen hankinta. (Hankinnat.fi 2014.) 
5.3 Finha-järjestelmän edut 
Kuvassa 12. on kuvattu prosessi, jossa on halutut vaiheet. Prosessin tarkoitus 
on, että toiminnan tapahtuessa halutulla tavalla, tällöin myös prosessin eri vai-
heet tapahtuvat ongelmitta. Laskun maksua pyritään automatisoimaan aina. 
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Prosessin tapahtuessa halutulla tavalla, saadaan laskun summa ja muut tiedot 
ovat oikein, tällöin laskun maksaminen voidaan suorittaa automaattisesti järjes-
telmän avulla. Tällöin kyseistä laskua ei tarvitse käsitellä manuaalisesti erik-
seen. (Finavia Oyj 2014.) 
 
Kuva 12. Ideaali prosessinkulku (Finavia Oyj 2014). 
5.4 Ohiostot 
Finavia Oyj:ssä on todettu käyttökelpoiseksi, viisi eri ohiostamisen kategoriaa. 
Ohiostoilla tarkoitetaan sitä, että ostetaan Finha-järjestelmän ohi, eli ei käytetä 
haluttua käytäntöä, kun tehdään hankinta. Ostetaan siis jo olemassa olevien 
sopimusten ohi. Ohiostamisen seurauksena, sopimususkollisuus vähenee 
kummankin osapuolen tahoilta ja tämä myös vähentää taloudellisten etujen ja 
säästöjen määrää sekä heikentää asemaa neuvottelutilanteissa. Kategoriat ja 
ohiostojärjestelmä perustuu Katri Karjalaisen tekemään väitöskirjaan HSE 2009, 
Challenges of purchasing centralization – empirical evidence from public procu-
rement. (Finavia Oyj 2014.) 
Tahaton ohiostaminen 
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Vaikuttavia tekijöitä tähän on muun muassa työntekijän tietämättömyys. Tämä 
ei tiedä, että järjestelmässä on puitesopimus tehty kyseisestä tai vastaavasta 
tuotteesta. Yleisesti tietämättömyys yrityksen käytännöistä on myös yksi vaikut-
tava tekijä. (Karjalainen Challenges of purchasing centralization – empirical evi-
dence from public procurement, Väitöskirja HSE, 2009.) 
 
Pakon alainen ohiostaminen 
Työntekijä on tietoinen yrityksen käytännöistä, protokollasta ja siitä kuinka yritys 
haluaa toimia. Tilanteita tapahtuu kuitenkin, jossa työntekijä joutuu ohittamatto-
man esteen takia tekemään pakonalaisen ohioston ja tämän takia ei pysty nou-
dattaman haluttuja toimintatapoja. (Karjalainen Challenges of purchasing cen-
tralization – empirical evidence from public procurement, Väitöskirja HSE, 
2009.) 
 
Satunnainen ohiostaminen 
Työntekijä on tietoinen yrityksen käytännöistä ja protokollasta mutta jatkaa 
omaa toimintaansa omalla tavallaan. Tämän aikomus ei ole vahingoittaa yhtiötä 
ja tämän toimintaa, vaan työntekijä toimii omien intressien mukaisesti. Syitä tä-
hän voi muun muassa olla, että työntekijä ei ole saanut riittävästi ohjausta, jotta 
voisi siirtyä oikeisiin menetelmiin. (Karjalainen Challenges of purchasing cen-
tralization – empirical evidence from public procurement, Väitöskirja HSE, 
2009.) 
 
Hyvää tarkoittava ohiostaminen 
Työntekijä toimii hyvässä uskossaan ja toimintansa seuraamuksina on ohiosto. 
Tarkoitus on hyvä vaikka toiminta on vastoin virallisia käytäntöjä ja protokollaa. 
Työntekijä uskoo siihen, että hänen toimintansa ansiosta yritys hyötyy enem-
män, kuin jos työntekijä toimisi halutun käytännön mukaisesti. (Karjalainen 
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Challenges of purchasing centralization – empirical evidence from public pro-
curement, Väitöskirja HSE, 2009.) 
 
Tahallinen ohiostaminen 
Työntekijä on tietoinen yrityksen toiminnasta, käytännöistä ja protokollasta han-
kintojen suhteen mutta toimii tarkoituksen mukaisesti vastoin annettuja ohjeis-
tuksia. Syitä tähän on useita, kuten esimerkiksi, että oman edun tavoittelu, muu-
tosvastarinta uusia käytäntöjä, toimintoja tai järjestelmää kohtaan. (Karjalainen 
Challenges of purchasing centralization – empirical evidence from public pro-
curement, Väitöskirja HSE, 2009.) 
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6 LOGISTIIKKA 
6.1 Helsinki–Vantaan lentoasema-alue 
Kuvassa 13. on kuvattu ilmasta Helsinki–Vantaan lentoasema-aluetta. Termi-
naalin vasemmalla puolella nähdään kiitotiet ja lentokoneiden pysäköintialueet. 
Lentoasema-alueen keskellä on terminaalit 1 ja 2 ja myös Finavia Oyj:n toimiti-
loja. 
 
 
Kuva 13. Ilmakuva Helsinki–Vantaan lentoasema-alueesta (Finavia Oyj 2014). 
Kuvassa 14. on kuvattu hieman laajemmin karttapohjalla Helsinki–Vantaan len-
toasema-aluetta. Kuvassa näkyy kaikki kolme kiitotietä, terminaalit 1 ja 2 ja len-
toaseman lähialue. Kuvaan sisältyy muuan muussa kiitoteiden pituudet ja palo-
asemien sijainnit.  
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Kuva 14. Karttapohjainen kuva Helsinki–Vantaan lentoasema-alueesta (Finavia 
Oyj 2014). 
Kuvassa 15. kuvattu T1 ja T2, eli terminaalit 1 ja 2.  
Helsinki–Vantaan lentoasema on jaoteltu eri terminaaleihin ja alueisiin. Ter-
minaaleja on 2 kappaletta ja kummasakin terminaalissa on niin kutsutut Landsi-
de ja Airside puolet. Näiden alueiden välillä on turvatarkastus, joten Airside alu-
eelle ei pääse ilman kulkuoikeutta oikeuttavaa dokumenttia, kuten lentolippua 
tai kulkulupaa. Landside-puolta kuvataan niin kutsutusti likaiseksi puoleksi, kos-
ka tällä alueella ei ole turvatarkastuksia. Airside-puolta kuvataan puhtaaksi puo-
leksi, koska sinne ei pääse ilman turvatarkastusta.  
Puhtaalla puolella on myös Schengen- ja non-Schengen alueet. Schengen-
alueella tarkoitetaan sitä, että liikkuminen on vapaata kyseisellä alueella, joissa 
pystyy matkustamaan kyseisen sopimuksen tehneisiin maihin. Kyseistä toimin-
taa on sisällytetty Euroopan unionin lainsäädäntöön, eli EU-maat ovat mukana 
tässä kyseisessä järjestelmässä lukuun ottamatta muutamia maita.  
Kaikki maat jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen, ovat poistaneet kaik-
ki sisärajat ja näiden tilalle on tullut yhtenäinen ulkoraja. Tämä kattaa kaikkien 
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allekirjoittaneiden maiden ulkorajat. Schengen-alueella on yhteiset säännöt, 
joita sovelletaan tietyissä tilanteissa ja käytännöissä. Enimmäkseen nämä 
säännöt koskevat lyhytaikaiseen oleskeluun varten myönnettäviä viisumeja, 
turvapaikkahakemuksiin ja rajanvalvontaan. (Europa.eu 2014.) 
 
 
Kuva 15. Helsinki–Vantaan lentoaseman terminaalit kuvattuna (Finnair Oyj 
2014). 
6.2 Jakelukeskus 
Helsinki–Vantaan lentoasema-alueella sijaitseva jakelukeskus aloitti toimintansa 
1.10.2010. Aikaisemmin samoissa tiloissa operoi materiaalikeskus, joka toimi 
aikaisemmin enimmäkseen Helsinki–Vantaan lentoaseman varastona. Tästä 
muutoksesta uutisoitiin Finavia Oyj:n intranetissä 30.9.2010. 
Jakelukeskuksen toiminta perustuu toimimiseen asiakaspalvelu- ja pakettijake-
lupisteenä ja myös Helsinki-Vantaan alueella tuottaa muita palveluita (Finavia 
Oyj 2010). 
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Jakelukeskus vastaanottaa saapuvia lähetyksiä, ilmoittaa tilaajalle, että lähetys 
on saapunut ja myös tiettyjen tuotteiden kohdalla myös varastoi niitä. Näitä tuot-
teita ovat esimerkiksi pehmopaperit, joita käytetään Helsinki–Vantaan Lento-
aseman saniteettitiloissa. 
 
Nykyinen tilanne 
Huomioitavaa on, että jakelukeskukseen myös toimitetaan paljon tilattuja lähe-
tyksiä. Jakelukeskus on yksi Finha –järjestelmään määritelty toimitusosoite / 
tavaran vastaanottopiste. Usein käy myös niin, että lähetyksen toimittaja on vie-
nyt lähetyksen suoraan jakelukeskukseen vaikka tämä ei olisi varsinaisesti mer-
kattu vastaanotto-osoitteeksi. Syynä tämänkaltaiseen ratkaisuun on erilaisia 
mutta enimmäkseen syy on, että lähetyksen toimittaja ei osaa navigoida lento-
asema-alueella riittävän hyvin, jotta voisi tuoda lähetyksen haluttuun osoittee-
seen. Toinen mahdollinen syy on, että toimittajalla ei ole oikeuksia viedä lähetys 
haluttuun osoitteeseen, jolloin lähetyksen vienti on mahdotonta toimittajan nä-
kökulmasta. (Finavia Oyj 2014.) 
 
Palvelut 
30.9.1010 Finavia Oyj:n intranetissä julkaistussa uutisessa on mainittu ISS Pal-
velut Oy:n tarjoamat palvelut jakelukeskuksen toiminnassa: 
Postituspalvelut, johon kuuluu sisäisen postin lajittelu, jakaminen, lähettäminen 
ja muut vastaavat postitustyöt. 
Sisäisen postin kuljettaminen ja pakettien jakaminen Helsinki–Vantaan lento-
asema-alueella sekä pääkaupunkiseudulla, myös kuljetustilauksien ja ajojärjes-
telyjen hallinta. 
Saapuvien lähetyksien vastaanottaminen ja näiden kunnon tarkastaminen. 
Kuormakirjojen, lähetyslistojen tai vastaavien dokumenttien tarkastaminen sekä 
tarpeen mukaan vastaanottokuittauksen tekeminen. 
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Alla olevissa prosessikaavioissa on kuvattu hankinanna kulkua. Mitä siihen kuu-
luu ja minkälainen prosessi on tällä hetkellä ja miten tätä voitaisiin kehittää.  
6.3 Prosessikaavio 
Prosessikaavioissa (kuva 16.) on esitetty tehtävät toimien mukaisesti. Esimerkki 
toimittajan tehtävässä on tässä tapauksessa Meira Nova Oy. Muita toimijoita on 
Tilaaja; Joka aloittaa kyseisen hankinnan, jakelukeskus; Helsinki–Vantaan len-
toasema-alueen logistisen keskus, viimeinen toimija on Finavia Oyj:n laskutus. 
Laskutuksessa tarkastetaan laskut ja maksetaan ne.  
 
Nykyinen prosessi 
Kuva 16. esittämä prosessinkuvaus on tehty itse ja perustuu omiin havaintoihin 
ja eri osapuolien kanssa käytyihin keskusteluihin. Näiden kautta on tehty kaa-
vio, jossa tuodaan esille kuvaus nykyisestä prosessista.   
 
Kuva 16. Itse tehty prosessikaavio jakelukeskuksen nykyisestä toiminnasta. 
Kuvassa 16. on kuvattu prosessi siitä, kuinka hankinta tapahtuu nykyisen toi-
minnan kautta. Prosessikaaviossa on merkattu 4 eri toimijaa: 
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Tilaaja 
Tilaajalla tarkoitetaan sitä, kun ostaja/tilaaja tilaa/ostaa tarvitsemansa tuotteen. 
Ensiksi hänen täytyy saada tilauksensa hyväksytettyä esimieheläänsä tai vas-
taavalla henkilöllä jolla on oikeudet hyväksyä kyseisen hankinnanarvoluokan 
tilauksen. Tilanteessa, jossa tilausta ei hyväksytä, tällöin hankinta päättyy sii-
hen. 
 
Meira Nova Oy 
Kyseessä on esimerkkitilanne, jossa toimittajana toimii tässä tapauksessa Meira 
Nova Oy. Toimittaja vastaanottaa tilauksen ja tekee tarvittavat toimenpiteet ky-
seisen tilauksen mukaisesti. Tässä esimerkkitilanteessa lähetys toimitetaan 
Helsinki–Vantaan lentoaseman alaisuudessa toimivaan jakelukeskukseen. 
 
Jakelukeskus 
Jakelukeskus vastaanottaa lähetyksen ja ilmoittaa tilaajalle / kontaktihenkilölle 
saapuneesta tilauksesta. Tämän jälkeen tehdään päätös, että toimittaako jake-
lukeskus paketin oikealla henkilölle vai tuleeko kyseinen henkilö noutamaan itse 
kyseisen paketin. 
 
Laskutus 
Kuten kuvassa 12. on kuvattu laskutuksen toiminta. Prosessissa, kun toimitaan, 
kuten on ohjeistettu. Tällöin virheiden marginaali pienenee ja saadaan laskutus 
puolella automatiikka toimimaan. Tilanteessa, jossa laskun täsmäytys ei onnistu 
automaattisesti, tällöin lasku otetaan manuaaliseen käsittelyyn.  
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Haluttu prosessi 
Kuten kuvassa 16. on kuvattu vastaava prosessi, niin kuvaan 17. on muokattu 
prosessinkulkua hieman ja on myös lisätty uusi toimija kokonaisuudessaan. 
Uuden toimijan nimi on ”Tilauksen tilaaja / Huomioitavaa” ja tässä tuodaan esille 
asioita, joita tulisi ottaa huomioon.  
Uuden toiminnon painotus perustuu viestintään eri toimijoiden ja osapuolien 
kanssa. Viestintä voi tapahtua sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti 
käymällä paikanpäällä. Tällöin myös kategorian ostaja näkee konkreettisesti, 
mitä tuotteita on ja kuinka paljon. Tämä edistää yhteistyötä organisaation sisällä 
huomattavasti ja tällä tavoin myös voidaan estää tarpeettomat tilaukset. Aktiivi-
suuden ja viestinnän avulla voidaan myös kehittää yhteistyötoimintaa organi-
saation ulkopuolisten toimijoiden kanssa, kuten yhteistyö- ja sopimuskumppani-
en. 
 
Kuva 17. Itse tehty ja suunniteltu prosessikaavio halutusta prosessista. 
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6.4 Huomioitavaa 
Säätila – Huononnäkyvyyden toimintatavat 
Huononnäkyvyyden toimintatavalla tarkoitetaan sitä, kun lentokenttäalueella 
näkyvyys on syystä tai toisesta heikkoa tai huonoa, tällöin lentokenttäalueella 
liikkuminen vaatii aina erikoislupaa. Esimerkiksi polttoaineen tuonti säiliöihin 
lentokenttäalueelle vaatii aina saattajan mutta myös tässä tilanteessa erikseen 
pyydettävän luvan. 
 
Turvatarkastus 
Lentoasemilla on kaksi eri puolta, joilla matkustajat operoivat, kun saapuvat len-
tokentälle normaaliin tapaan.  Eli Landside-puolella tarkoitetaan terminaalialu-
etta, jossa ei tarvitse tehdä turvatarkastusta. Tämä niin kutsuttu ”likainen puoli” 
on rajattu alue, jossa saa liikkua normaaliin tapaan, ilman lippua tai tehdä ra-
jaylitystä. 
Airside-puolella tarkoitetaan taas, kun henkilö on edennyt turvatarkastuksen 
toiselle puolelle. Eli niin kutsuttua ”puhdasta puolta” rajaa turvatarkastus ja mat-
kustajalla täytyy olla matkalippu ja henkilöllisyystodistus mukana. 
Matkustajan siirtyessä niin kutsutulta likaiselta alueelta puhtaalle alueelle, hä-
nelle tehdään turvatarkastus normaalisti. Tämä sama toimenpide pätee myös 
kaikkiin paketteihin ja tuotteisiin, jotka kulkevat tuon kyseisen rajan yli.  Poikke-
uksena ihmisten ja tuotteiden välillä on turvatarkastuksen toimenpiteet. Tuotteet 
läpivalaistaan mutta ihmiset ei.  
 
Tunnetun toimittajan status 
Lentoasematarvikkeiden, joiden tarkoitus on sijaita lentoaseman turvavalvotuilla 
alueilla, tullaan aina turva tarkastamaan ennen siirtämistä turvavalvotulle alueel-
le. Yritysten on mahdollista kuitenkin anoa ”Tunnetun toimittajan” statusta. Tällä 
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tarkoitetaan sitä, että tämän toimittajan tuomat lentoasematarvikkeita ei tarvitse 
läpivalaista, vaan silmämääräinen tarkastus riittää. Eli jos saapuneen paketin 
ulkoinen estetiikka on ehjä ja kunnossa, tällöin tämä voidaan viedä turvavalvo-
tulle alueelle mutta toimittaja ei itse vie pakettia vaan valtuutettu henkilö. (Euro-
pa.eu 2014.) 
”Lentoasematarvikkeiden tunnetuksi toimittajaksi kutsutaan yritystä, joka nou-
dattaa EU:n asettamia sääntöjä ja vaatimuksia turvamenettelyistä siinä määrin, 
että sen tuomille lentoasematarvikkeille voidaan sallia pääsy turvavalvotulle 
alueelle (EU 185/2010, liitteen kohta 9.0.2)” (Theseus.fi Opinnäytetyö, s 9, J. 
Savolainen 2012). 
Huomioitavaa on, että toimittaja pystyy esittämään, että lähetykseen ei ole ul-
kopuoliset päässeet käsiksi tai vastaavaa ulkopuolista toimintaa. Esimerkiksi 
kuljetuksen aikana lukolla, sinetillä tai vastaavalla tavalla suljetaan kontti. (Eu-
ropa.eu 2014.) 
6.5 Varastointi 
Varastointijärjestelmä 
Finavia Oyj käyttää Microsoft Dynamics Nav toiminnanohjaus järjestelmää ja 
tähän on myös liitetty varastointijärjestelmä. Tällä hetkellä varastointijärjestelmä 
on täysipäiväisessä käytössä ainoastaan kunnossapidon puolella. Muihin kate-
gorioihin tullaan ottamaan käyttöön, kunhan saadaan osiot kuntoon. (Haastatte-
lu, 27.3.2014, Laskenta Päällikkö Finavia Oyj 2014.) 
Tämän hetkinen varastojen lukumäärää ei pystytä kertomaan tarkasti koska 
kaikkialla ei ole varsinaisia varastotiloja. Osa tiloista voi olla tiettyjen huoneiden 
sisällä, esimerkiksi kulmaan järjestetty ylimääräistä tilaa erilaisten varastoitavien 
tuotteiden takia. Jokaisella varastolla on oma edustajansa. (Haastattelu, 
27.3.2014, Laskentapäällikkö Finavia Oyj 2014.) 
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Varastoitavat tuotteet 
Koska kunnossapito puolella on ainoastaan tällä hetkellä käytössä varastointi-
järjestelmä, niin myös tuote-esimerkit tulevat sieltä. Tällä hetkellä järjestelmässä 
on polttoaineet, muita aineita, harjoja, suodattimia, voiteluaineita ja liukkauden-
torjunta-aineet. (Haastattelu, 27.3.2014, Laskenta Päällikkö Finavia Oyj 2014.) 
 
JIT – Just In Time 
JIT on yleinen strategian malli, jota käytetään monien yritysten ja alojen toimes-
ta. JIT edustaa tuotantofilosofiaa, jossa painostetaan asiakasohjautumista. (Rit-
vanen ym. 2011, 60.) 
JIT-ajatusmallin tarkoituksena on tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa niin, että 
halutut tai tarvitut materiaalit toimitetaan suoraan haluttuihin käyttöpisteisiin. 
Tällä tavoin vähennetään varastoinnin tarvetta ja pienennetään sitoutuneen 
pääoman määrää. (Ritvanen ym. 2011, 60.) 
JOT on suomennettu versio JIT:istä eli JOT tulee sanoista Juuri Oikeaan Tar-
peeseen (Virpi Ritvanen ym. 2011, 60). Tämä edustaa vahvasti Finavia Oyj:n 
hankintapolitiikkaa. Pääsääntönä voidaan sanoa, että tuotteita ei tilata varas-
toon, poikkeuksia on, vaan kysynnän ja tarpeen mukaisesti.  
JIT/JOT tarkoitus on siis vähentää varastojen/varastoitavien määrää, lyhentää 
toimitusaikoja ja pyrkimys vähentämään virheellistä toimintaa, ylimääräisten 
prosessien poistot, tällöin vältetään keskeytyneet prosessien määrä, tuotantoon 
haetaan joustoa ja tuottavuuden parantaminen (Ritvanen ym. 2011, 60). 
Hankintatoimen tarkoituksena on tehdä tarvittavat hankinnat yritykselle, samalla 
tämä hankintaprosessi tulee toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti taloudellisel-
ta, että myös laadulliselta näkökulmalta. Hankittavien materiaalien, tuotteiden 
tai palvelujen hinta laatusuhteen ollessaan mahdollisimman hyvä ja samalla 
säilyttäen riittävän palvelutason. (Ritvanen ym. 2011, 32.) 
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Teknologia 
Varastointijärjestelmän toiminta perustuu Microsoft Dynamic Nav ohjelmistoon, 
viivakoodinlukijoihin ja tilien hallintaan.  
 
Microsoft Dynamics Nav 
Microsoft Dynamics Nav ohjelmistoon viedään tuotteet manuaalisesti ja tällä 
tavoin saadaan luotua uusia nimikkeitä järjestelmään (Haastattelu 27.3.2014, 
Laskenta Päällikkö Finavia Oyj 2014). 
 
Tilit 
Erilaisten tilien kautta voidaan nähdä, että mitä on tullut, milloin, mihin, kenelle 
ja kuinka paljon tämä on maksanut. Tilanteessa, kun tuote siirretään syystä tai 
toisesta muualle, esimerkiksi otetaan käyttöön, tällöin nykyiseltä tililtä siirretään 
toiselle. Voidaan seurata tilitapahtumien kautta tuotteiden toimintaa ja liikkumis-
ta. (Haastattelu 27.3.2014, Laskenta Päällikkö Finavia Oyj 2014.) 
 
Viivakoodinlukijat 
Viivakooditekniikan avulla voidaan käsitellä informaatiota tehokkaasti ja nopeas-
ti. Tämä tekniikka mahdollistaa yksilöllisen tuotteen tai vastaavan tunnistamisen 
ja itse tiedon tehokkaan tallennuksen tai tietojen tuomisen. Viivakooditekniikka 
on maailmanlaajuisesti tunnettu, standardoitu ja käytetty teknologia. Viivakoodi 
on optisesti luotu merkkijono, jossa on tunnistettavia merkkejä ja sisältää tietoja 
kyseisestä tuotteesta. Suurimmat edut tämä teknologia tuo halpuutensa ja 
helppokäyttöisyytensä ansiosta, tietojen hallinta sekä nopeus että luotettavuus. 
(Ritvanen ym. 2011, 62.) 
Kyseisillä lukijoilla luetaan aluksi tuotteen viivakoodista tiedot, kun järjestelmä 
tunnistaa tuotteen, tällöin voidaan ottaa kyseinen tuote käyttöön. Tarkoitus on, 
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että jokaisessa varastotilassa olisi oma lukija, jolla toimitaan kyseisessä varas-
tossa. Viivakoodinlukija on kaksiosainen. Itse laite, joka voidaan ottaa mukaan 
ja laitteen telakka, joka toimii lataajana ja päivittäjänä. Telakan ansiosta voidaan 
päivittää varastointijärjestelmään tulleet muutokset. Syy tähän on, että itse vii-
vakoodilukijassa ei ole langatonta Internet yhteyttä mutta taas telakassa on In-
ternet yhteys. (Haastattelu 27.3.2014, Laskenta Päällikkö Finavia Oyj 2014.) 
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7 MAHDOLLISUUDET 
7.1 Jakelukeskus 
Jakelukeskuksen toiminnasta on ollut paljon puhetta ja tämän toiminta on myös 
tärkeää Finavia Oyj:lle.  
Itse jakelukeskuksen tilojen käyttö on hieman epäselvää ja huonosti organisoitu. 
Saapuvien lähetysten eteenpäin siirtäminen/lähettäminen on ollut hankalaa 
koska todellista päämäärää ei välttämättä ole merkitty lähetykseen. Jakelukes-
kuksessa on useita lavoja tavaroita, jotka ovat olleet noudettavana useita vuo-
sia. Näiden tuotteiden tilaajat eivät, joko ole tietoisia, että lähetys on saapunut 
tai jakelukeskus ei tiedä kenelle tämä lähetys on tarkoitus tulla. Jakelukeskus 
on usein yhteydessä hankintaosastoon koska pyytävät hankintaosaston ostajaa 
selvittämään, että kuka on tilannut kyseistä tuotetta tai kuka on tehnyt kyseisen 
tilauksen. Tämä aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä, hankintaosastolle sekä ja-
kelukeskukselle.  
Jakelukeskuksen järjestely on epäselvää eikä varsinaista loogista järjestystä 
ole, jonka ulkopuolinen voisi erottaa. Varsinaisesti jakelukeskuksessa on muu-
tamia henkilöitä vain, jotka tietävät, että missä on mitäkin, kuinka paljon kyseis-
tä tuotetta on ja osaa myös arvioida, että kuinka paljon sitä kulutetaan.  
Vaikka jakelukeskuksen toiminnankuvaan kuuluu pakettien jakelu, niin tätä ei 
välttämättä ole tapahtunut niin usein, kuin haluttaisiin. Asiaa on myös hoidettu 
noutohylly-palvelulla, eli tilaaja voi tulla noutamaan tilauksensa jakelukeskuksen 
tiloista.  
Viestinnän puute tai vajaavaisuus on yksi suurimmista ongelman aiheuttajista. 
Viestintä tilaajan, ostajan, toimittajan ja jakelukeskuksen välillä pitää parantaa. 
Aktiivisuutta tuotteen tilaajalta, tämä voisi koettaa itse selvittää, että onko tuote 
jo saapunut. Tilatessa toimittajalta tuotetta, tässä pisteessä pitäisi painottaa, 
että vastaanottajan tai kontaktihenkilön tiedot tulisi liittää johonkin dokumenttiin, 
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joka matkaa sitten lähetyksen mukana. Tällöin voidaan pienentää tuntematto-
mien lähetyksien määrää ja vähentää pääoman sitouttamista tuotteisiin, joita ei 
käytetä aktiivisesti tai ollenkaan. Parantamalla omaa aktiivisuutta ja viestinnän-
tasoa yrityksen sisäisesti, voidaan edesauttaa kaikkien osapuolten toimintaa, 
jotka liittyvät kyseiseen tapahtumaan, toimintaan tai prosessiin. Lisäämällä ak-
tiivisuutta ja viestintää yrityksen ulkopuolisille toimijoille, voidaan kehittää sekä 
omaa, että ulkopuolisen toimijan toimintaa ja yhteistyökykyä.  
7.2 Finha-järjestelmä 
Sähköisen hankintajärjestelmän käytöstä on ollut paljon puhetta. Finha-
järjestelmän tietoisuus on tuottanut tavalla tai toisella ongelmia ja päänvaivaa. 
Esimerkkitilanteessa, kun työntekijä tarvitsee uuden työpuhelimen, tällöin ote-
taan yhteyttä osaston ostajaan tai vastaavalle henkilölle, jolla on oikeudet tehdä 
hankintoja ja tämän kanssa katsotaan, mitä vaihtoehtoja on olemassa uudeksi 
työpuhelimeksi. Ilman tarvittavia tunnuksia järjestelmään, tavallinen työntekijä ei 
voi tietää, että mitä puhelimia on vaihtoehtoina. Yleisesti ottaen tietoisuus vali-
koimasta tuotekategoriasta riippumatta, tavallinen työntekijä joutuu katsomaan 
yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolla on tunnukset.  
Uusien lisenssien ostaminen voisi auttaa tietoisuus ongelmaan mutta ongelma-
tilanteeksi tulee, että kenelle sitten annettaisiin lisenssi ja miksi. Finha-tuen mu-
kaan lisenssit ovat muutenkin käytössä ja vapaita lisenssejä on vain muutamia 
jäljellä. Uusien lisenssien hankkiminen olisi käytännön kannalta hyvä ratkaisu ja 
samalla saataisiin muutama ylimääräinen lisenssi tulevavaisuuden varalle. 
Fihan-järjestelmän painotus ja tietoisuuteen panostaminen ajaa yrityksen etua 
mutta myös tietoisuus Finha-tuesta tulisi tehdä selväksi kaikille organisaatiossa. 
Muutamien henkilöiden kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella on käynyt 
ilmi, että he eivät tietäneet, että olemassa on Finha-tuki. Yleisesti ottaen Finha-
tuki tietoisuus ei ole idyllisellä tasolla, joten tässä voisi olla parantamisen mah-
dollisuus.  
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8 YHTEENVETO 
Erilaisten hankintojen tekeminen on jokapäiväistä elämää yritysmaailmassa, 
joten on myös tärkeää, että tähän prosessiin pyritään myös panostamaan. Te-
hostamalla hankintaprosessia saadaan tehtyä säästöjä taloudellisesti sekä ajal-
lisesti.  
Taloudellinen säästö tapahtuu, kun kilpailutetaan tuotteita tai etsitään sopivaa 
toimittajaa. Tämän kautta saadaan hinta-laatusuhteeltaan idyllinen tuote tai pal-
velu hankittua, joten ylimääräisiä turhia hankintoja ei tule tehtyä. Ajallinen sääs-
tö tulee, kun saadaan suoraan haluttu ja tarvittu tuote tai palvelu. Tällöin ei tar-
vitse tehdä tuotepalautuksia tai reklamaatioita huonon palvelun tai tuotteen ta-
kia. Kokonaisvaltaisesti kyseiseen prosessiin panostamalla pystytään myös 
välttämään turhat välivaiheet ja toiminnot.  
Läpikäymällä ja selventämällä logistista prosessia voidaan antaa aiheeseen 
liittyville henkilöille lisää tietoa ja laajempaa ymmärrystä siitä, kuinka prosessi 
toimii kokonaisuudessaan, mitä eri muuttujia on olemassa, keitä toimijoita on 
mukana ja miten itse prosessi kokonaisuudessa etenee. Hankintoihin liittyy 
vahvasti logistiikka, joten on tärkeää, että kyseisessä prosessissa olevat henki-
löt ja osapuolet ymmärtävät, kuinka prosessi toimii kokonaisuudessaan. 
Lisäämällä viestinnän tasoa yrityksen sisäisesti, voidaan kehittää omaa toimin-
taa ja vähentää epätietoisuuden määrää. Tämä vaatii aktiivisuutta jokaiselta 
osapuolelta, jotka liittyvät kyseiseen tapahtumaan tai prosessiin. Tämä sama 
pätee myös yrityksen ulkopuolisiin toimijoihin. Lisäämällä viestinnän määrää, 
voidaan kehittä yhteistyötoimintaa ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tämä ke-
hittää Finavia Oyj:n organisaatiota ja myös yhteistyötoimijoita.  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää näitä prosesseja. Keräämällä jo ole-
massa olevia aineistoja yrityksen sisäisestä intranetista, pystytään helpotta-
maan aiheeseen liittyvien tietojen etsimisessä ja selventämään epäselvissä ti-
lanteissa, kuinka prosessi etenee halutulla tavalla. Yrityksen ulkopuoliset lähteet 
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ja materiaalit tuovat syvyyttä ja lisätietoa, jotka tukevat jo olemassa olevaa toi-
mintaa ja informaatiota.  
Yrityksen intranetissa (Avianet) on huomattavan paljon informaatiota, artikkelei-
ta, tiedotteita ja paljon muutakin. Avianet on yrityksen materiaaliarkisto ja sa-
malla myös viestinnän kannalta tärkeä uutiskanava. Tämä aiheuttaa hankaluuk-
sia paljon, kun halutaan etsiä tiettyihin kysymyksiin vastauksia. Ongelmatilantei-
ta, jotka tulevat hankintojen suunnalta, pyritään selventämään ja ratkaisemaan 
tämän työn avulla. Työn tarkoitus on, että annetaan valmis tietopaketti, josta on 
helppo etsiä tietoa ilman, että pitää selata huomattavia määriä sivuja tai tiedos-
toja intranetista. Työtä voidaan pitää myös yleisenä ohjeistuksena ja perehdy-
tysmateriaalina uusille työntekijöille, joiden toiminta liittyy tavalla tai toisella ky-
seisiin prosesseihin. 
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